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se destacado, por possuírem
propriedades antioxidantes
contribuindo na manutenção do
estado nutricional e metabólico,
especialmente em situações de
produção acentuada de radicais
livres, como ocorre na prática
regular de exercício físico(1,4).
Avaliar o efeito do consumo de
antioxidantes em atletas.
Foram selecionados 23 artigos de
um total de 1008 nas bases de
dados PubMed, Web of Science e
Scopus publicados entre 2010 a
2020, sendo usados os descritores:
Antioxidants; Antioxidant Intake;
Athletes; Effects e as diferentes
combinações entre eles (Figura 1).
Verificaram-se efeitos diversos do
consumo de antioxidantes por
atletas, considerando-se
necessárias pesquisas mais
aprofundadas de mais grupos de
componentes antioxidantes. Esta
revisão sistemática apresenta
algumas limitações, tais como, o
facto de a maioria dos estudos
não estudarem um antioxidante
isoladamente e não serem




fomentar-se a literacia junto dos





forma a adequar as suas
necessidades individuais.
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Realizou-se uma revisão
sistemática de literatura de
acordo com as recomendações
PRISMA e para avaliação da
qualidade dos artigos o
instrumento de avaliação critica
adaptado por Crombie(2,3).
Figura 1: Fluxograma da seleção de artigos













































Base de dados 
PubMed (n=523) mesh terms custom range (01-01-2010 a 30 -09-2020) e 
Web of Science (n=253) e Scopus (n=232) 
Palavra-Chave 
Antioxidants or Vitamins or Antioxidant intake and athletes and effects 
1008 artigos identificados 
 
1º triagem: Artigos duplicados 
241 artigos duplicados 
761 artigos selecionados 
2º triagem: Leitura dos títulos 
100  artigos selecionados 
667 artigos excluídos 
3º triagem: Leitura dos resumos  
45  artigos selecionados 
55 artigos excluídos 
4º triagem: Leitura de artigo completo  
23  artigos incluídos na revisão sistemática 
22 artigos excluídos 
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